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kuatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala
hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Filipi 4 : 6
2.	Pemenang bukanlah mereka 
yang tidak pernah gagal, 
namun pemenang adalah mereka 


















Kupersembahkan karya tulis ini untuk :
1.	Tuhan Yesus yang selalu menolong dan memberkati, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
2.	Buat kedua orang tuaQ, bapak & mama yang memberi dorongan dan semangat. 
3.	Buat kakak – kakakQ  serta Nando yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil. 
4.	Buat teman-teman di Gereja Methodist Indonesia Yogyakarta, Terima kasih doa dan dukungannnya. Cepat nyusul..
5.	Buat Lita..thank’s ya de’ dah mo pinjamin Laptopnya. Hehe…
6.	Buat temen – temen Colour dan Ready community…..kapan qt cantik2?, kalian adalah keluarga bagiku.






Dengan mengucapkan puji syukur kepada Yesus Kristus atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pengolahan Data Penjualan pada Koperasi  Berkat Tani” dengan sebaik-baiknya. 
Tugas Akhir ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak yang telah membantu hingga dapat selesai. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1.	Tuhan Yesus, dengan seizin-Nya penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini.
2.	Kedua orang tua dan keluarga besarku, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan.
3.	Bapak Prof. DR. Ir. Prayoto M.Sc. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Bapak Y. Yohakim Marwanta, S.Kom., selaku dosen pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
7.	Ibu Ariesta Damayanti, S.Kom., selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
8.	Seluruh Dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
9.	Teman-teman MI angkatan 2006 serta pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.
10.	Teman teman di Gereja Methodist Indonesia Yogyakarta yang selalu menjadi teman untuk berkeluh kesah.
11.	Teman teman Colour Community yang selalu memberi semangat dan dukungan.
Semoga jasa bak dan kerjasama Bapak, ibu dan seluruh teman teman mendapatkan berkat dan kasih dari Tuhan yang Maha esa.
Penulis menyadari bahwa setiap karya dan usaha yang telah dilakukan terhadap Tugas Akhir ini tentu masih mengandung banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran, kritik dan masukan yang membangun senantiasa diharapkan sebagai umpan balik yang positif demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya kecil ini bisa bermanfaat.
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